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 PÄÄLÖYDÖKSET 
• Ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskelevat jättivät aamupalan 
lukiolaisia yleisemmin väliin.  
• Kolmannes nuorista kertoi, että 
ei syö koululounasta päivittäin. 
• Vähintään tunnin päivittäin siten, 
että hengästyy, liikkui 8. ja 9. 
luokan oppilaista  22 %. Lukion 
ja ammatillisen oppilaitoksen 
opiskelijoista vastaavasti liikkui 
päivittäin 15 %. 
• Noin kolmannes perusopetuksen 
8. ja 9. luokan oppilaista sekä 
lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista kertoi vähäisestä 
viikoittaisesta vapaa-ajan 
liikunnan harrastamisesta. 
• 8. ja 9. luokkalaisista 30 % on 
yrittänyt viettää vähemmän 
aikaa netissä, mutta ei ole 
onnistunut siinä. Nuorista noin 
joka kymmenes kertoi, ettei ollut 
usein syönyt tai nukkunut netin 
takia.  
• Pojista noin joka toinen ja 
tytöistä noin joka viides harrasti 
päivittäin pelaamista 
mobiililaitteilla tai tietokoneella. 
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Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2019 
Nuoret liikkuvat vähän 
 
Vuonna 2019 Kouluterveyskyselyyn vastanneista perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 
sekä lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista noin kolmannes ja ammatillisten oppilaitosten 
1. ja 2. vuoden opiskelijoista noin puolet kertoi, että ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 
Arkisin alle kahdeksan tuntia yössä nukkui perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista noin 
kolmannes, lukion opiskelijoista 42 prosenttia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista 
52 prosenttia. Nuorten osuus, jotka nukkuivat arkisin alle kahdeksan tuntia, oli kasvanut 
hieman kaikissa ikäryhmissä vuodesta 2013 vuoteen 2019. 
Vähän vapaa-ajalla liikkuvien nuorten osuus on lisääntynyt vuosien 2015 ja 2019 välillä. 
Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista noin 
kolmannes ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista nuorista 43 prosenttia ilmoitti, 
että harrasti hengästyttävää vapaa-ajan liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa. 
Kaikilla tarkastelluilla kouluasteilla tytöistä noin joka kolmas ja pojista noin joka viides on 
yrittänyt viettää vähemmän aikaa netissä, mutta ei ole siinä onnistunut. 
Tiedot perustuvat keväällä 2019 toteutetun Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 8. ja 9. 
luokkaa käyvien nuorten sekä lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta 
opiskelevien nuorten vastauksiin. 
Kuvio 1. Nuorten arkea kuvaavia indikaattoreita vuonna 2019 
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Tutkimusaineisto 
Tilastoraportin tulokset 
perustuvat THL:n 
Kouluterveyskyselyyn vuosilta 
2006‒2019. Kouluterveyskysely on 
koko maan kattava 
väestötutkimus, jossa kerätään 
laajasti tietoa nuorten 
hyvinvoinnista, terveydestä ja 
palvelujen saatavuudesta. 
Kohderyhminä olivat 
perusopetuksen 8. ja 9. luokkien 
oppilaat (aineiston kattavuus 
73 %) sekä lukioiden 1. ja 2. 
vuoden opiskelijat (aineiston 
kattavuus 70 %) ja ammatillisten 
oppilaitosten 1. ja 2. vuoden 
opiskelijat (kattavuustietoa ei 
saatavissa). 
 
Suuri osa nuorista ei syö aamupalaa joka arkiaamu 
Nuorista suuri osa söi aamupalan harvemmin kuin viitenä koulupäivän aamuna viikossa. 
Yleisintä aamupalan väliin jättäminen oli ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla 
nuorilla. Vuonna 2019 heistä yli puolet (53 %) ei syönyt aamupalaa joka arkiaamu. 
Aamupalan väliin jättäminen oli hieman yleisempää perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa 
käyvillä tytöillä (45 %) kuin pojilla (38 %). Lukiolaisilla ja ammatillisen oppilaitoksen 
nuorilla erot sukupuolten välillä olivat pieniä. (Kuvio 2.) 
Vuosien 2017 ja 2019 välillä niiden nuorten osuus, jotka eivät syö aamupalaa joka 
arkiaamu on hieman kasvanut. Kasvu oli lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa 
opiskelevilla nuorilla viisi prosenttiyksikköä ja perusopetuksen 8.ja 9. luokkalaisilla kolme 
prosenttiyksikköä. Aamupalan väliin jättäminen yleistyi vuodesta 2017 sekä pojilla että 
tytöillä. (Kuvio 2.) 
 
Kuvio 2. Nuorten osuus, jotka eivät syö aamupalaa joka arkiaamu, 
sukupuolen ja kouluasteen mukaan vuosina 2006–2019 
 
Lähde: Kouluterveyskysely 
Nuorten osuus, jotka eivät syö aamupalaa joka arkiaamu maakunnan ja kunnan 
mukaan, tulostiiviste v. 2006–2019 
 
Koululounaan söi päivittäin suurin osa nuorista 
Vuonna 2019 suurin osa nuorista kertoi, että söi koululounaan päivittäin. Kuitenkin noin 
kolmannes perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista, lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 
ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista kertoi, että he eivät syöneet 
koululounasta päivittäin.  Niiden osuus, jotka ilmoittivat, etteivät syöneet koululounasta 
päivittäin, pysyi jokseenkin samalla tasolla (23‒34 %) vuoteen 2017 saakka. Vuonna 2019 
niiden nuorten osuus, jotka eivät syöneet koululounasta päivittäin, oli suurempi kuin 
vuonna 2017.  (Kuvio 3.) 
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Kuvio 3. Nuorten osuus, jotka eivät syö koululounasta päivittäin, 
sukupuolen ja kouluasteen mukaan vuosina 2010–2019 
 
Nuorten osuus, jotka eivät syö koululounasta päivittäin maakunnan ja kunnan mukaan, 
tulostiiviste v. 2010–2019 
 
Alle kahdeksan tuntia nukkuminen arkiöisin oli yleistä  
Vuonna 2019 perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 35 prosenttia, lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista 42 prosenttia ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 52 
prosenttia nukkui arkisin alle kahdeksan tuntia yössä. Erot sukupuolten välillä olivat 8. ja 9. 
luokkalaisilla ja lukiota käyvillä pieniä, mutta ammatillisessa oppilaitoksessa pojat (56 %) 
nukkuivat tyttöjä (47 %) yleisemmin alle kahdeksan tuntia arkiöisin. Niiden nuorten osuus, 
jotka nukkuvat arkisin alle kahdeksan tuntia, on kasvanut hieman kaikissa muissa 
ikäryhmissä paitsi lukion pojilla vuodesta 2013 vuoteen 2019. (Kuvio 4.) 
 
Kuvio 4. Arkisin alle kahdeksan tuntia nukkuvien nuorten osuus 
sukupuolen ja kouluasteen mukaan vuosina 2013–2019 
 
Arkisin alle kahdeksan tuntia nukkuvien nuorten osuus maakunnan ja kunnan mukaan, 
tulostiiviste v. 2013–2019 
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Nuorten päivittäinen liikunta ja vapaa-ajan liikunnan 
harrastaminen  
Vuonna 2019 perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista 22 prosenttia, lukiolaisista 14 
prosenttia ja ammatillisen oppilaitoksen nuorista 15 prosenttia ilmoitti liikkuneensa 
vähintään tunnin päivässä viimeksi kuluneiden seitsemän päivän aikana. Liikunnaksi 
kysymyksessä oli määritelty kaikki sellainen toiminta, joka nostaa sydämen sykettä ja saa 
vastaajan hetkeksi hengästymään esimerkiksi urheillessa, ystävien kanssa pelatessa, 
koulumatkalla, välitunnilla tai koulun liikuntatunneilla. Liikuntaa on esimerkiksi ripeä 
kävely, juokseminen ja pyöräily. Vuoteen 2017 verrattuna vähintään tunnin päivässä 
liikkuvien osuus on pysynyt samana tai kasvanut hieman kaikilla kouluasteilla, tytöillä 
sekä pojilla. (Kuvio 5.) 
Kuvio 5. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien nuorten osuus sukupuolen 
ja kouluasteen mukaan vuosina 2017 ja 2019  
 
Vähintään tunnin päivässä liikkuvien nuorten maakunnan ja kunnan mukaan, tulostiiviste 
v. 2017 ja 2019 
 
Nuorten vapaa-ajan liikunnan harrastaminen kehittyi myönteisesti vuoden 2013 jälkeen, 
kun vähän vapaa-ajalla liikkuvien osuus pienentyi. Vähän liikkuvien nuorten osuus 
kuitenkin kasvoi vuosien 2017 ja 2019  välillä kaikilla kouluasteilla. Hengästyttävää vapaa-
ajan liikuntaa korkeintaan yhden tunnin viikossa harrastavien osuus oli vuonna 2017 
perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista 24 prosenttia, kun vastaava osuus vuonna 2019 oli 
28 prosenttia. Lukiolaisilla vastaavat osuudet olivat 23 prosenttia ja 27 prosenttia sekä 
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla 38 prosenttia ja 43 prosenttia. (Kuvio 6.) 
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Kuvio 6. Hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan yhden tunnin 
viikossa harrastavien nuorten osuus sukupuolen ja kouluasteen mukaan 
vuosina 2006–2019 
 
 
Hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan tunnin viikossa harrastavien osuus 
maakunnan ja kunnan mukaan, tulostiiviste v. 2006–2019 
 
Tytöt harrastivat poikia aktiivisemmin taidetta tai kulttuuria  
Ohjatusti taiteen tai kulttuurin harrastaminen viikoittain oli yleisempää perusopetuksen 8. 
ja 9. luokkalaisilla (18 %) ja lukiolaisilla (15 %) kuin ammatillista oppilaitosta käyvillä 
nuorilla (7 %). Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilailla sekä lukiolaisilla ohjatun taiteen 
tai kulttuurin harrastaminen oli tytöillä poikia yleisempää. Ammatillisessa oppilaitoksessa 
opiskelevilla nuorilla ei ollut eroa sukupuolten välillä. (Kuvio 7.)  
Omatoimisesti taiteen tai kulttuurin vähintään viikoittainen harrastaminen oli ohjatusti 
harrastamista yleisempää kaikissa ryhmissä. Lukiolaisista 33 prosenttia, perusopetuksen 8. 
ja 9. luokkalaisista 28 prosenttia ja ammatillista oppilaitosta käyvistä nuorista 17 
prosenttia harrasti taidetta tai kulttuuria omatoimisesti vapaa-ajalla vähintään viikoittain. 
Tytöt harrastivat taidetta tai kulttuuria omatoimisesti poikia yleisemmin kaikilla 
kouluasteilla. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilailla ero sukupuolten välillä oli 19 
prosenttiyksikköä. (Kuvio 7.) 
Tyttöjen ohjattu tai omatoiminen viikoittainen taiteen tai kulttuurin harrastaminen oli 
poikia huomattavasti yleisempää kaikilla kouluasteilla. Perusopetuksen 8. ja 9. 
luokkalaiset ja lukiolaiset tytöt sekä pojat harrastivat ammatillista oppilaitosta käyviä 
nuoria yleisemmin taidetta tai kulttuuria ohjatusti tai omatoimisesti. Yleisintä ohjatun tai 
omatoimisen taiteen tai kulttuurin harrastaminen vähintään viikoittain oli 8. ja 9. 
luokkalaisilla tytöillä (44 %) ja lukiolaisilla tytöillä (42 %). (Kuvio 7.) 
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Kuvio 7. Ohjatusti tai omatoimisesti taidetta tai kulttuuria vapaa-ajalla 
vähintään viikoittain harrastavien nuorten osuus sukupuolen ja 
kouluasteen mukaan vuonna 2019 
 
Ohjatusti taidetta tai kulttuuria vapaa-ajalla vähintään viikoittain harrastavien nuorten 
osuus, maakunnan ja kunnan mukaan, tulostiiviste v. 2019 
Omatoimisesti taidetta tai kulttuuria vapaa-ajalla vähintään viikoittain harrastavien 
nuorten osuus, maakunnan ja kunnan mukaan, tulostiiviste v. 2019 
 
Osa nuorista haluaisi viettää vähemmän aikaa netissä 
Perusopetuksen 8. ja 9. oppilaista 30 prosenttia, lukiolaisista 27 prosenttia ja ammatillisen 
oppilaitoksen opiskelijoista 24 prosenttia kertoi yrittäneensä usein viettää vähemmän 
aikaa netissä, mutta epäonnistuneensa siinä.  
Tytöt raportoivat huomattavasti yleisemmin yrittäneensä viettää vähemmän aikaa netissä 
kuin pojat. Ero sukupuolten välillä oli kaikilla kouluasteilla noin kymmenen 
prosenttiyksikköä. Osuudet ovat kasvaneet vuodesta 2017 tytöillä sekä pojilla. Osuuksien 
kasvu on ollut erityisen voimakasta tytöillä, joilla ero vuoteen 2017 on kouluasteesta 
riippuen 7–11 prosenttiyksikköä. (Kuvio 8.) 
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Kuvio 8. Nuorten osuus, jotka ovat usein yrittäneet viettää vähemmän 
aikaa netissä, mutta eivät ole onnistuneet sukupuolen ja kouluasteen 
mukaan vuosina 2017 ja 2019 
 
Nuorten osuus, jotka ovat yrittäneet viettää vähemmän aikaa netissä maakunnan ja 
kunnan mukaan, tulostiiviste v. 2017 ja 2019 
 
Vuonna 2019 noin joka kymmenes nuori kertoi, ettei ole usein syönyt tai nukkunut netin 
takia. Erot kouluasteiden ja sukupuolten välillä olivat pieniä. Yleisyydessä ei ole 
tapahtunut muutosta vuodesta 2017. (Kuvio 9.) 
 
Kuvio 9. Nuorten osuus, jotka eivät ole usein syöneet tai nukkuneet netin 
takia, sukupuolen ja kouluasteen mukaan vuosina 2017 ja 2019 
 
Nuorten osuus, jotka eivät ole usein syöneet tai nukkuneet netin takia, maakunnan ja 
kunnan mukaan, tulostiiviste v. 2017 ja 2019 
 
Pelaamisen harrastaminen kännykällä, tabletilla, tietokoneella tai vastaavalla lähes 
päivittäin oli yleistä erityisesti pojilla. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan pojista sekä myös 
lukiota sekä ammatillista oppilaitosta käyvistä pojista noin puolet (45–52 %) pelasi 
mobiililaitteilla tai tietokoneella lähes päivittäin. Ero tyttöihin oli kaikilla kouluasteilla yli 
20 prosenttiyksikköä. (Kuvio 10.) 
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Kuvio 10. Päivittäin pelaamista mobiililaitteilla tai tietokoneella 
harrastavien nuorten osuus sukupuolen ja kouluasteen mukaan vuonna 
2019 
 
Päivittäin pelaamista mobiililaitteilla tai tietokoneella harrastavien nuorten osuus 
maakunnan ja kunnan mukaan, tulostiiviste v. 2019 
 
Käsitteet ja määritelmät 
Kuinka monena päivänä viikossa liikuntaa vähintään tunti päivässä: 
Liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, joka nostaa sydämen sykettä ja saa 
vastaajan hetkeksi hengästymään esimerkiksi urheillessa, ystävien kanssa pelatessa, 
koulumatkalla, välitunnilla tai koulun liikuntatunneilla. Liikuntaa on esimerkiksi ripeä 
kävely, juokseminen ja pyöräily. 
Kuinka monta tuntia viikossa vapaa-ajan liikunnan harrastamista: 
Harrastaa liikuntaa vapaa-aikana niin, että hengästyy ja hikoilee. 
Netin käyttö: 
Tilastoraportin tarkastelussa haitallista netin käyttöä kartoitettiin EIU-mittarilla (Excessive 
Internet Use). Netillä tarkoitetaan erilaisilla laitteilla, kuten kännykkä, tabletti, tietokone ja 
televisio, käytettäviä sovelluksia, pelejä, elokuvia tai ohjelmia. Netin käytöksi luetaan 
myös sosiaalinen media ja verkkopalvelut. 
Taiteen ja kulttuurin harrastaminen: 
Taiteen ja kulttuurin harrastamiseksi määriteltiin kyselylomakkeella esimerkiksi 
piirtäminen, kirjoittaminen, koodaaminen tai teatterissa, festareilla, sirkuksessa tai 
museossa käyminen. Musiikin kuuntelu, kirjojen lukeminen, valokuvaaminen, videoiden 
tekeminen ja elokuvien katselu määriteltiin myös taiteen tai kulttuurin harrastamiseksi. 
 
Indikaattorien kuvaukset: 
Tässä tilastoraportissa käytettyjen indikaattoreiden pohjana olevat kysymykset ja 
indikaattoreiden määritelmät ovat nähtävissä kunkin kuvion yhteydessä olevassa 
tulostiivisteessä. 
Kaikkien Kouluterveyskyselyn tuloksissa käytettyjen indikaattoreiden pohjana olevat 
kysymysmuotoilut ja indikaattoreiden määritelmät ovat saatavilla sähköisestä 
tulospalvelusta osoitteesta thl.fi/lapsetnuoretperheet/tulokset. 
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https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/nuorten-arki-
kouluterveyskysely-2019 
 
Kirjallisuutta 
THL:n Tilastoraportti 33/2019: Lasten ja nuorten hyvinvointi - Kouluterveyskysely 2019 
 
Liitetaulukot 
Liitetaulukko 1:  
Liitetaulukko 1. Vastaajamäärä ja aineiston kattavuus 8.–9. luokilla, lukioiden ja 
ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikursseilla Kouluterveyskyselyn aineistossa 2019. 
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Laatuseloste 
Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2019 
Tutkimusaineisto 
Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2019 -tilastoraportin tulokset perustuvat 
Kouluterveyskyselyn vuosina 2006–2019 toteutettuihin tiedonkeruihin. Tarkastelussa on 
mukana perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaat, lukion 1. ja 2. luokan opiskelijat sekä 
ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. 
Tilastotietojen relevanssi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on seurata väestön terveyttä ja 
hyvinvointia. Kouluterveyskysely toteuttaa tätä tehtävää lasten ja nuorten osalta. Tietoja 
hyödynnetään THL:ssa esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämisessä. 
Oppilaitokset käyttävät Kouluterveyskyselyn tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämisen ja opiskeluhuollon arvioinnissa ja kehittämisessä sekä terveystiedon 
opetuksessa.  
Kunnat hyödyntävät tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa 
hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai lastensuojelusuunnitelmaa. 
Kansallisella tasolla Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään esimerkiksi 
politiikkaohjelmien, strategioiden ja erilaisten lakien toimeenpanon seurannassa ja 
arvioinnissa. 
Tässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemassa tilastossa kuvataan 
nuorten arkea indikaattoreilla, joilla seurataan nuorten ruokailutottumuksia, nukkumista, 
liikkumista, vapaa-ajan liikunnan harrastamista, taide- ja kulttuuriharrastuksia sekä 
nettikäyttäytymistä.  
Menetelmäkuvaus 
Kouluterveyskysely toteutetaan kokonaistutkimuksena, jossa kohderyhmänä ovat 
perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat (vuodesta 2017), 8. ja 9. luokan oppilaat (vuodesta 
2006), lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat (vuodesta 2006) sekä ammatillisten 
oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (vuodesta 2008). Lukiossa kysely on tarkoitettu 
nuorten opetussuunnitelmaa suorittaville ja ammatillisissa oppilaitoksissa kysely 
ammatillista perustutkintoa opiskeleville alle 21-vuotiaille.  
Tässä tilastoraportissa esitetään 8. ja 9. luokan oppilaiden sekä lukion ja ammatillisten 
oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden tuloksia nuorten arkea kuvaavista 
indikaattoreista. Kouluterveyskyselyn tiedot kerättiin vuonna 2019 perusopetuksen 8. ja 9. 
luokilla ja lukiossa 1.4.–30.4. ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1.3.–30.4.  
Kouluterveyskysely toteutetaan nimettömänä itsenäisesti täytettävänä paperi- tai 
verkkokyselynä. Oppilaat ja opiskelijat täyttävät kyselyn luokittain tai ryhmittäin, 
valvotusti koulupäivän aikana. Vastaamiseen varataan aikaa yksi oppitunti. Kysely on 
paperisena suomeksi tai ruotsiksi, verkossa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja 
pohjois-saameksi.  
Vuosien 2006–2011 tiedonkeruut toteutettiin parillisina vuosina Etelä-Suomessa, Itä-
Suomessa ja Lapissa ja parittomina vuosina muualla Manner-Suomessa sekä 
Ahvenanmaalla. Vuodesta 2013 lähtien Kouluterveyskysely on toteutettu joka toinen vuosi 
samanaikaisesti koko maassa. Tiedonkeruun tavasta johtuen vuosien 2006–2011 
tuloksien tarkastelussa on yhdistetty tutkimusvuodet 2006–2007, 2008–2009 ja 2010–
2011, jotta tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia tutkimusvuosien 2013, 
2015, 2017 ja 2019 kanssa. 
Tarkempi menetelmäkuvaus THL:n Tilastoraportissa 33/2019: Lasten ja nuorten 
hyvinvointi - Kouluterveyskysely 2019  
Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2019 
  
THL – Tilastoraportti 4/2020  
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Kouluterveyskyselyn kohderyhmänä on koko kyseinen ikäluokka. Vuosien 2006–2013 
kyselyihin vastasi 80–84 prosenttia kaikista perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaista 
Suomessa ja 73–76 prosenttia kaikista lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista. Vuosina 
2015–2017 kattavuus oli peruskoulussa 43–63 prosenttia ja lukiossa arviolta 55–62 
prosenttia. 
Vuonna 2019 aineisto kattoi 73 prosenttia 8. ja 9. luokkien oppilaista ja arviolta 70 
prosenttia lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista. Ammatillisista oppilaitoksista ei ole 
saatavissa kattavuustietoja. (Liitetaulukko 1.) 
Aineiston luotettavuutta on tarkasteltu THL:n Tilastoraportissa 33/2019, jossa myös 
liitetaulukkoina kuvaukset aineiston kattavuudesta: Lasten ja nuorten hyvinvointi - 
Kouluterveyskysely 2019  
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Kouluterveyskyselyn perustulokset valmistuvat keskimäärin viiden kuukauden kuluessa 
tiedonkeruun loppumisesta. Tulokset ovat käytettävissä päätöksenteon tueksi heti 
kouluvuoden alussa. 
Tietojen saatavuus, läpinäkyvyys ja selkeys  
Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset, maakunta- ja kuntakohtaiset tulokset julkaistaan 
tilastokuutioina ja tulostiivisteinä THL:n tulospalvelussa 
(thl.fi/lapsetnuoretperheet/tulokset). Indikaattorin tulosta ei julkaista kuntakohtaisesti, 
jos vastaajien lukumäärä ryhmässä on alle 30, harvinaisissa ilmiöissä (alle viisi tapausta) 
vastaajia tulee olla ryhmässä 60, jotta tulos julkaistaan. Tilastokuutioissa ja 
tulostiivisteissä julkaistaan myös indikaattorin muodostamisessa käytetyn kysymyksen 
vastausjakauma.  
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Kouluterveyskyselyn tulokset raportoidaan indikaattoreina. Nuorten arkea kuvaavista 
indikaattoreista osaa on mahdollisuus tarkastella tutkimusjaksolta 2006–2019. 
Kysymykset on pidetty lomakkeessa samanlaisina, jotta vertailu eri aikajaksoina on 
mahdollista. Osasta indikaattoreita on kahden vuoden seurantajakso, 2017 ja 2019. 
Vuoden 2019 tuloksia voidaan pitää maakunnittain vertailukelpoisina suuren 
vastaajamäärän ja kaikkien maakuntien hyvän kattavuuden takia. Kadon ei arvioida 
olevan vinoutunutta maakunnittain.  
Vuonna 2015 verkkolomakkeilla toteutetussa tiedonkeruussa oli suuria teknisiä ongelmia, 
minkä vuoksi vastaajamäärä jäi tavanomaista pienemmäksi. Tämän vuoksi vuoden 2015 
maakunnittaiset ja kunnittaiset tulokset ovat tulostiivisteissä piilotettuina.  
Selkeys, eheys ja yhtenäisyys 
Kouluterveyskyselyn tiedonkeruun lomakkeilla on pysyviä ja vaihtuvia osia. Pysyviä osia 
ovat keskeiset oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin, terveyteen, elintapoihin ja 
kasvuympäristön turvallisuuteen liittyvät kysymykset sekä palvelujen käyttöä ja 
saatavuutta koskevat kysymykset. Tiedonkeruuseen on liitetty myös lisäkysymyksiä 
ajankohtaisista ilmiöistä vuosittain vaihtuvien moduulien avulla. 
 
